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INTISARI 
Usaha rumah tangga Bakpia 29 memproduksi produk bakpia. Pemilik merasa retur 
yang dilakukan oleh subjek penjualan merugikan. Pemilik menginginkan retur yang 
diterima yaitu 5% dari kapasitas produksinya. Penulis mengangkat permasalahan 
tersebut untuk menentukan strategi penjualan yang baik untuk usaha Bakpia 29 
dengan mengalokasikan jumlah penjualan sehingga meningkatkan hasil penjualan. 
Strategi penjualan dalam penelitian ini menggunakan metode Diagram Keputusan 
(Decision Tree) yang bertujuan sebagai alat pemilihan strategi penjualan untuk eceran, 
sales, toko oleh-oleh di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Metode Linear 
Programming juga digunakan untuk mengalokasikan jumlah penjualan terbaik. 
Berdasarkan analisis menggunakan metode Diagram Keputusan dan Linear 
Programming jumlah alokasi penjualan eceran 138 dos, sales 16.714 dos, Yogyakarta 
16.437 dos, Jawa Tengah 7.481 dos dan Jawa Timur 1.608 dos. Retur yang dihasilkan 
metode Diagram Keputusan sebanyak 5.4% dan Linear Programming sebanyak 5%.  
Strategi penjualan yang terpilih menggunakan metode Linear Programming. Hal ini 
dikarenakan hasil penjualan produk metode Linear Programming yaitu sebesar Rp. 
584.905.758 lebih besar dari metode Diagram Keputusan yang sebesar Rp. 
577.967.297 dengan retur Linear Programming sebanyak 5% lebih kecil dari Diagram 
Keputusan yaitu 5.4%.  
Kata Kunci: strategi penjualan, diagram keputusan, linear programming 
 
